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Guion explicativo 
 
Nombre del curso: 
Enfermería en Salud Pública 
y Comunitaria  
Curso: Enfermería en Salud Pública y Comunitaria. 
Tema: Sistema de salud, políticas, programas de salud. 















Alumnos de quinto periodo 
de la licenciatura de 
Enfermería y Obstetricia 
Alumnos de quinto periodo de la licenciatura de Enfermería y Obstetricia con un rango 
de edad 18 a 26 años  
Horario: 13:00-15:00 





Objetivo general de la 
sesión: 
El participante identificará los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2015-2030, y conocer el paradigma de 
desarrollo actual  e integrar un panorama integral del enfoque de salud pública. 
Técnicas instruccionales:  
 
Técnicas grupales:  
Debate  
Materiales de apoyo didácticos: 
 Bolígrafo  
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Contenido temático del curso: 
I. Descripción del objetivo general del 
tema   
II. Descripción de cada objetivo de 
Desarrollo Sustentable 
Objetivos de Desarrollo Sustentable 2015-
2030 
Contenido temático de la sesión: 
III. Objetivo general del Desarrollo 
Sustentable 
IV. Descripción de cada objetivo de 
Desarrollo Sustentable 
V. Conclusión de los objetivos  
 Lista de asistencia. 
 Presentación. 
 Laptop, extensión, hojas. 
 Cañón. 
Características del lugar: 
 
Lugar con poca luz y ventilado, preferentemente sin ruido de la calle o ventanas cerradas  
























curso, el tema a 
tratar, así como 
la mecánica de 
Presentación ante el 
grupo. 










Dar un tiempo fuera para 
el pase de lista 
Contestar cuando 
escuche su 
Expositiva  Laptop 
Proyector 
Presentación PPT 
NA 6 3 











nombre en el 
pase de lista 
 
Informar sobre la dinámica 
al final de la presentación. 
Comprender la 
dinámica del tema  
Expositiva Lista de asistencia NA 3 1 
Recordar el objetivo del 
curso y temario del curso. 





Expositiva  Laptop 
Proyector 
Presentación PPT 
NA 3 2 
Preguntar a los 
participantes qué 
expectativa tiene del tema 












NA 4 3” 
Presentar las reglas 
durante clase 
Atender y acatar 





NA 3 2” 
Establecer la dinámica de 
aprendizaje. 
Mencionar su 






NA 3 3 
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Presentar la mecánica de 
evaluación de la sesión. 
Atender y acatar 







NA 1” 4 
Explicar en qué consiste la 
dinámica, su alcance y las 
instrucciones para debatir 
Comprender el 







NA 4 3 
 Iniciar con la presentación 
de PowerPoint y dar a 
conocer el objetivo 








cuando inicie la 
presentación 
Debatir  Laptop 
Proyector 
Presentación PPT 
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del tema a 
desarrollar. 














cada uno de los 
objetivos 
Explicar la importancia de 









NA 2.5” 8 
Describir y ejemplificar 











NA 1 8 
Realizar una conclusión 
general sobre la 










NA 4 3 
3. Cierre Los alumnos 
estarán al tanto 
de cada uno de 
los objetivos y 
Al finalizar la presentación 
iniciar con el debate sobre 
el tema visto. 
Dar su punto de 
vista con respecto 








NA 2 3 







Preguntar qué tal les 
pareció el tema 
Participar en el 
debate  
Discusión Participación  Evaluación 
final del tema 
(debate)  
2 8 
Hacer el cierre del curso 
con una reflexión final. 
Dar a conocer 
que les pareció el 
tema y 
presentación  
Discusión Participación  Evaluación 
final del tema 
(debate) 
2” 5” 
Preguntar que sugerencias 
tienen para la siguiente 
clase.  
Sugerir que se 
necesita modificar 
para la siguiente 
clase  
Discusión Participación  Evaluación 
final del tema 
(debate) 
1” 3 
 
